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Практическое пособие включает в себя необходимый теоретиче-
ский материал и практические задания по лексике и фразеологии. 
Выполнение заданий предполагает закрепление изученного материала 
и проверку знаний, связанных с умением определять прямое и пере-
носное значение слова, подбирать синонимы, антонимы, применяя 
необходимые правила, и т.д. 
Курс современного русского языка даётся в популярном изложе-
нии, теоретические сведения сопровождаются упражнениями, помо-
гающими закрепить знание правил. Авторы скоординировали основ-
ные правила, показав тем самым, что в языке, как в живом организме, 
всё тесно взаимосвязано и отсутствие знаний по одной теме (блоку) 
непременно повлечёт за собой непонимание остального материала. 
Для выработки практических навыков к каждой теме предлагается 
грамматический практикум с различными заданиями. В пособие 
включены упражнения обучающего, закрепляющего и контролирую-
щего знания характера.  
В качестве иллюстративного материала использованы тексты из 
классической русской литературы, произведений современной рос-
сийской прозы и отечественной русскоязычной публицистики. Все 
задания и тематические таблицы и схемы прошли длительную апро-
бацию при проведении лекционных и практических занятий по рус-
скому языку на подготовительном отделении и подготовительных 
курсах УО «ГГУ имени Ф.Скорины». 
Межпредметные связи дисциплины «Русский язык» – весь спектр 
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, изучаемых на всех 
этапах обучения.  
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1 ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 
 
1 Характеристика лексики по значению 
2 Характеристика лексики по происхождению 
3 Характеристика лексики по употребительности 
4 Характеристика лексики по стилистической окраске 
5 Фразеология 
6 Речевые ошибки 
 
 
Основные понятия по теме 
 
Совокупность слов, входящих в состав языка, называется лекси-
кой. Слова изучаются с точки зрения их значения, стилистической 
окраски, употребления в речи и происхождения. В схемах 1 – 6 пред-
ставлены основные понятия лексикологии (от греч. lexicos – словар-
ный и logos – учение) – раздела языка, в котором изучается словарный 
состав. 
 
1 Характеристика лексики по значению 
 








предмета, признака,  
действия:  
 
вкусное яблоко  
нос человека  
перо птицы 
золотые серьги  




Полисемия – многозначные слова 
(имеют несколько лексических значений) 
 
переносное (вторичное) 
перенос наименований с одного предмета, 
признака, действия на другой по принципу 
сходства по форме, цвету, функции или на 
основе смежности предметов:  
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Схема 2 – Омонимы 
 
Омонимы (от греч. homos – «одинаковый» + onyma – «имя») – одинаковые 







слова одной и той 







коса девичья – 
острая коса – пес-
чаная коса; ключ 










острая пила – пи-
ла воду;  
пара носков – дав-
ление пара; 
лечу в самолёте – 
лечу людей;  





нию, но разные 








плод – плот;  
костный–
косный;  
вера – Вера 








мýка – мукá; 
атлáс –áтлас; 
белóк – бéлок; 
дорóга – до-
рогá; 
вестú – вéсти; 
землú  – зéмли 
 
Схема 3 – Синонимы 
 
Синонимы (от греч. synonymos – «одноимённый») – слова, принадлежа-
щие одной части речи, которые звучат и пишутся по-разному, но близки 
или одинаковы по смыслу 
лексические (семантические) стилистические 
обозначают одно и то же понятие, 
но различаются оттенками лекси-
ческого значения: 
метель – вьюга, буран, пурга; 
друг – приятель, товарищ; 
смелый – отважный, храбрый, 
мужественный; 
молодость – юность;  
умный – мудрый; 
идти – шагать 
обозначают одно и то же понятие, но 
различаются стилистической окрас-
кой, т.е. употребляются в разных сти-
лях речи: нейтральном, научно-
публицистическом, разговорном и 
др.: 
луна и месяц, лошадь и конь, лоб и че-
ло, брак и дефект, 
доказательство и аргумент,  
родина и отчизна, здесь и тут 
 
Антонимы (греч. anti – «против» + onyma – «имя») – слова одной 
и той же части речи с противоположным значением: день – ночь, 
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правда – ложь, мир – война, счастье – горе, широкий – узкий, глубо-
кий – мелкий, красивый – безобразный, бедный – богатый. 
 
Схема 4 – Паронимы 
 
Паронимы 
Паронимúя (греч. para – «возле» + 
onyma – «имя») – однокоренные слова, 
близкие по звучанию, но разные или 
частично совпадающие по значению; 
звуковая близость двух и более одно-
коренных слов при различии их значе-
ния создаёт почву для их смешения в 
речи: 
поэтический – поэтичный,  
существо – сущность,  
встать – стать 
Парономазúя – (греч. paronoma-
sia от «возле» + onomazo – «назы-
ваю») – звуковая близость слов, 
этимологически и семантически 
различных (или: слова с разным 
написанием и близким, но не 
тождественным значением):  
исторический – истерический,  
раут – раунд, 
бульвар – гульвар 
 
 
2 Характеристика лексики по происхождению 
 
Вся лексика русского языка по происхождению делится на искон-
но русскую (общеславянская, восточнославянская, собственно рус-
ская: город, свеча, ягнёнок, человек, лодка, один, невежа, дерево) и 
заимствованную – естественный процесс обогащения словарного со-
става языка в результате общения народов, политических, экономиче-
ских, культурных связей: кино, пианино, аквариум, суффикс, шоссе, 
режиссёр, демпинг, фракция. В русском языке благополучно сосуще-
ствуют устаревшие слова и неологизмы. 
Устаревшие слова – это слова современного русского языка, вы-
шедшие из активного употребления, но сохранившиеся в пассивном 
словаре и в большинстве своём понятные носителям русского языка. 
К устаревшим словам относятся: 
– архаизмы (от греч. archaios – «древний») заменены новыми сло-
вами: всуе, сугубо, сей, лицедей (актёр), рать (армия), воитель (боец), 
сеча (бой), хулить (бранить). Употребление архаизмов: взимать, без-
отлагательно, дабы, коему, коль скоро, на предмет, ниже- (выше-) 
упомянутый, ныне, оный, приобщить, присовокупить, подлежит, 
тем паче, таковой – в современных текстах нежелательно, т.к. при-
даёт исконно книжный и устарелый характер любому высказыванию; 
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– историзмы (исчезли обозначаемые ими понятия: названия одеж-
ды, утвари, оружия и т.д.): городовой, урядник, армяк, камзол, вече, 
дворня, боярин нэп и др.). Историзмы не имеют синонимов в совре-
менном русском литературном языке и используются в художествен-
ной или научной литературе (ловчий, ЧК, продналог, продразвёрстка 
и др.). Ошибки в употреблении историзмов прежде всего связаны с 
незнанием их лексического значения (Главный губернатор города). 
 
3 Характеристика лексики по употребительности 
 




Диалектизмы используются в речи людей определённой местности 
(курень – изба, дежка – кадка, бахилки – рабочая обувь). 
Различайте: термины – узаконенные названия каких-либо специ-
альных понятий (фонетика, композиция); профессионализмы – про-
сторечные эквиваленты терминологических понятий (руль – баранка, 
стеклоочиститель – дворник, фонендоскоп – трубка).   
 
 
































измы (заменены новыми 
словами), историзмы   
(исчезли обозначаемые 
ими понятия); неологизмы 
(новые понятия;от греч. 




чело, уста, аэроплан;  
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4 Характеристика лексики по стилистической окраске 
 
По стилистической окраске лексика может характеризоваться как 
нейтральная, книжная и разговорная (схема 6). 
 
 








Фразеология – раздел науки о языке, изучающий устойчивые соче-
тания слов. 
Фразеологизм – это устойчивое сочетание слов, используемое для 
называния отдельных предметов, признаков, действий. Лексическое 
значение имеет фразеологизм в целом, например: бить баклуши – 
бездельничать, всё пойдёт как по маслу – хорошо, гладко. 
Фразеологический оборот – языковая единица, состоящая из двух 
или нескольких знаменательных слов, целостная по своему значению 
и устойчивая по структуре. Примеры фразеологизмов: и болезнь как 
рукой сняло; с него всё как с гуся вода; ты как с неба (с луны) свалил-
ся; он вбежал как с цепи сорвался; ни богу свечки ни чёрту кочерга; 
ни больше ни меньше; ни дать ни взять; ни два ни полтора; ни дна ни 
покрышки. Структурно фразеологизмы сходны со свободными слово-
сочетаниями, но это сходство чисто внешнее. 
 
 
Характеристика лексики по стилистической окраске 
 
нейтральная книжная разговорная 
слова употребляются в 
книжных стилях речи 
(научном, публици-
стическом, официаль-
но-деловом и т.д.): 














(не прикреплены к 
определённому сти-
лю речи): лицо, гла-
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Признаки свободных словосочетаний: 
1 Слова в свободных словосочетаниях обладают номинативными 
значениями. 
2 Слова сохраняют формы изменения, широкую сочетаемость с 
другими словами. 
3 Слова самостоятельно выступают в роли члена предложения. 
Признаки фразеологизмов: 
1 Компоненты фразеологизма употребляются не в прямом, а в пе-
реносном значении. 
2 Компоненты фразеологизма в значительной степени утратили 
формы изменения, сочетаемость с другими словами. 
3 Компоненты фразеологизма не могут самостоятельно выступать 
в роли членов предложения; весь фразеологизм – один член предло-
жения. 
Фразеологизмы имеют синонимы и антонимы – другие фразеоло-
гические обороты. Например, синонимы: на краю света – куда ворон 
костей не заносил, или антонимы: превозносить до небес – втапты-
вать в грязь. 
Фразеологизм в предложении является одним членом предложе-
ния: в этой среде он чувствовал себя как рыба в воде (как рыба в воде 
– уверенно; входит в состав сказуемого: чувствовал себя как рыба в 
воде / уверенно). 
Фразеологизмы используют в обыденной речи, в публицистике и в 
художественных произведениях; они придают высказыванию особую 
выразительность и служат средством создания образности. 
 
 
6 Речевые ошибки 
 
Лексические нормы, или нормы словоупотребления, – это пра-
вильность выбора слова из ряда единиц, близких ему по значению 
или по форме; употребление его в тех значениях, которые оно имеет в 
языке; уместность его использования в той или иной коммуникатив-
ной ситуации в общепринятых в языке сочетаниях. К типичным 
ошибкам словоупотребления следует отнести: неразличение парони-
мов, неуместное употребление иностранных слов из-за незнания их 
значения, речевую избыточность и речевую недостаточность, клише и 
штампы, нарушение лексической сочетаемости слов, ошибки в упо-
треблении синонимов и идиоматических выражений, употребление 
слова в несвойственном ему значении. 
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Употребление слова без учёта его семантики. Варваризмы – 
слова, которые называют то, что по-русски не называется; слова, ко-
торые служат средством сатиры для высмеивания людей, раболеп-
ствующих перед иностранщиной. Употребление иноязычных слов 
нередко становится источником речевых ошибок, так как многим 
людям неизвестны значения даже очень распространённых заимст-
вований. Например: Тамань – самый скверный городишко из всех ре-
гионов России (регион – обширный район, соответствующий несколь-
ким областям страны).   
Неправильное словоупотребление нередко становится причиной 
фактических и логических ошибок. Например: В Ленинграде в 
XVIII веке было закрыто несколько типографий. Употреблённое 
здесь название города было присвоено ему лишь в годы советской 
власти. Автор допустил анахронизм (следовало написать: в Петер-
бурге). 
Из-за неправильного выбора слов возникает абсурдность и ко-
мизм высказывания: Старуха-процентщица не давала спокойно 
жить бедным студентам.  
Нарушение лексической и семантической сочетаемости слов.  
Для правильного употребления слов необходимо учитывать осо-
бенности их лексической сочетаемости – способности соединяться 
друг с другом. Слова с одинаковым значением могут иметь разную 
лексическую сочетаемость (например, компоненты словосочетаний 
играть роль, иметь значение часто меняют местами): В 1801 году на 
престол взошёл император Александр I (глагол ‘взойти’ имеет значе-
ние ‘идя, подняться наверх’ – вступил на престол, начал царствовать).  
Нарушение лексической сочетаемости часто возникает в тех случа-
ях, когда пишущий не учитывает экспрессивность окраски слов, 
имеющих отрицательный оттенок и соединяемых с такими словами, 
которые обладают положительной экспрессией: Его постигла слава 
(постичь – ‘понять’; ‘случиться с кем-, чем-нибудь’. Правильно: К 
нему пришла слава). Хищники ждут начала боя для достижения до-
бычи (слово достижение означает ‘положительный результат каких-
нибудь усилий’; от «достичь» – ‘дойти, доехать, дожить, добиться, 
достичь успеха’, а добычу можно достать, приобрести). Комичны, 
например, такие высказывания: Гибель Пушкина сильно отразилась в 
творчестве Лермонтова (вместо оказала влияние на…). 
Слова с отвлечённым лексическим значением часто употребляются 
вместо слов с конкретной семантикой. Так, в предложении Все луч-
шие клюшки мирового хоккея собрались на льду спорткомплекса… 
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слово клюшки должно быть заменено словом спортсмены, так как 
связанная с ним глагольная форма собрались обозначают вполне кон-
кретное действие. 
В процессе работы над текстом следует учитывать особенности 
стилистического использования лексической синонимии. Нередко 
неточный выбор семантического синонима создаёт неясность выска-
зывания, а порой искажает и смысл речи: Свита командира Кутузова 
уменьшилась вдвое (вместо командующего). В доме Коробочки висел 
писанный масляничными красками какой-то старик (не масляничны-
ми, а масляными красками; имеется в виду, что висел не сам старик, а 
портрет старика).  
Подбор синонимов для замены глагола позволяет достичь бóльшей 
точности высказывания, избежать нарушения лексической соче-
таемости. Не следует также употреблять слова и выражения из разря-
да разговорных: Рита шастнула в кусты. Затарабанить в дверь. Он 
едва успел уволочь велосипед.  
Семантическая несочетаемость слов – это соединение слов, обо-
значающих несовместимые понятия: ехать пешком, оглянуться впе-
ред. Например: В канун праздника в палатах госпиталя прошёл гала-
концерт для участников войны (гала-концерт – яркое, праздничное, 
торжественное зрелище, которое проводится на больших концертных 
площадках). Когда у героя неожиданно расстегнулись краги на жи-
лете, в зале раздался смех (краги – 1 накладные кожаные голенища; 2 
раструб у перчаток). 
Речевая избыточность и речевая недостаточность. Многосло-
вие, или плеоназм (от греч. рleonasmós – ‘излишество’) – употребле-
ние в речи близких по смыслу и потому логически излишних слов: 
лично я, в общем и целом, глубокая бездна, наружная внешность, ла-
донь руки и др.  
Встречаются плеоназмы, включающие заимствованные слова, 
значения которых не всегда точно известны говорящему или пишу-
щему: первый лидер, большая масса, мемориальный памятник, 
народный фольклор, хронометраж времени и др. Бывают случаи, ко-
гда иноязычные слова употребляются без надобности: Прошлым ле-
том мы совершили круиз по пушкинским местам (вместо слова круиз 
– ‘морское путешествие’ – логично было бы использовать русское 
слово путешествие). Однако многие сочетания слов в результате за-
бвения первоначального слова утрачивают плеонастический характер 
и получают «права гражданства», закрепляются в литературном язы-
ке: информационное сообщение (информация – фр.: ‘сообщение’), 
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ночная серенада (серенада – ит.: ‘вечерняя песня’), экспонаты вы-
ставки (экспонат – лат.: ‘выставленный напоказ’).  
Разновидностью плеоназмов являются выражения типа очень пре-
красный, совсем малюсенький: прилагательные, обозначающие при-
знак в его предельно сильном или предельно слабом проявлении, не 
нуждаются в уточнении степени признака. Поэтому прилагательные 
огромный, громадный, замечательный, великолепный, крохотный, 
отвратительный, грандиозный, колоссальный и т.п. не следует упо-
треблять в сочетании с наречиями степени чрезвычайно, слегка, не-
много, совсем, очень и др.  
Плеоназмы возникают при употреблении ненужных определений 
(главная суть, ценные сокровища, тёмный мрак), лишних обстоятель-
ств (вернуться обратно, упал вниз), а также неоправданного нанизы-
вания синонимов (закончить, завершить, выполнить задание). 
Особенностью плеонастической речи является также неоднократ-
ное повторение одной и той же мысли: На факультете поставлен во-
прос и уделяется большое внимание разработке вопросов воспита-
тельной работе. 
Крайней формой плеоназма считают тавтологию (от греч. tautolo-
gia, от tauto – ‘то же самое’ и logos – ‘слово’) – повторение одноко-
ренных слов или одинаковых морфем, немотивированный повтор 
слов в узком контексте. Существуют словосочетания, тавтологич-
ность которых не ощущается в результате забвения первоначального 
смысла одного из составляющих их слов  (белое бельё, чёрные черни-
ла, город Волгоград и др.). Тавтологию порой приходится признать 
допустимой, потому что в речи могут столкнуться однокоренные сло-
ва, которые не имеют синонимов: словарь иностранных слов, брига-
дир первой бригады, загадать загадку, постелить постель и т.д. 
Правильному и точному выражению мысли мешает и речевая не-
достаточность – немотивированный пропуск слов, необходимых для 
передачи той или иной информации; лексическая неполнота: Тип лица 
Собакевича был такой, который природа рубила сплеча. Но Тарас 
Бульба не остановился: он со своим полком «гулял по всей Польше». 
Родовое имение было расстроено, и все расходы легли на него. Рече-
вая недостаточность возникает как результат пропуска зависимого 
слова при слове с неполным лексическим значением. Так, прилага-
тельное свойственный не может употребляться без зависимого слова 
в форме Д.п. (свойственный кому? писателю); характерный – без за-
висимого слова в форме Р.п. с предлогом для (характерный для кого? 
для писателя). Многие существительные и глаголы обязательно тре-
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буют зависимых слов: вести (себя), воздействовать (на кого, на что), 





1 Выполните следующие задания 
а) Определите, в каких отношениях находятся между собой слова 
Синонимы Антонимы Омонимы 
Аллегория – иносказание, посадить в клетку – нервные клетки, 
беспристрастный – объективный, естественный – искусственный, 
приятное лицо – изменение глагола по лицам, крупно – мелко, ба-
нальный – заурядный, ворчать – брюзжать, мешать кашу – мешать 
сестре читать, позитивный – негативный. 
б) В предложениях найдите слова, которые могут вступать в омонимич-
ные отношения с другими словами; определите, в чём проявляется их сов-
падение и к какой разновидности они относятся 
1 Я всё расставлю на свои места, / Но для тебя уже, боюсь, не будет 
места. 2 И сбежала лиса в леса – / Схоронили её леса. 3 Область рифм 
– моя стихия, / И легко пишу стихи я. 4 Бранили пьесу: мол, пошла, / 
А пьеса всё-таки пошла. 5 За всех расплáчусь, за всех расплачýсь. 6 
Серая ворона чёрного ворона утром ругала, присев на сучок. 7 Кому 
таланта не хватает, тот у талантливых хватает. 
 
2 Определите значения слов по словарю паронимов, составьте словосо-
четания.  
Гражданский – гражданственный, соседский – соседний, мифиче-
ский – мифологический, романтический – романтичный, стеклянный 
– стекольный, наследие – наследство, просветительский – просвети-
тельный, поэтический – поэтичный, практический – практичный, або-
немент – абонент, туристический – туристский, циничный – циниче-
ский, вбить – взбить, бедственный – бедный, подстричь – постричь, 
безделица – бездельница, водный – водяной, болотистый – болотный.  
 
3 Значение каких слов определено правильно? 
1 Выборный – частичный, не сплошной, касающийся части чего-
либо. 2 Дипломант – лицо, награждённое дипломом. 3 Наблюдатель-
ский – отличающийся наблюдательностью. 4 Царственный – относя-
щийся к царю. 5 Кардинальный – несущественный, неважный. 6 Ин-
когнито – человек, выдающий себя за другого, скрывающий своё 
настоящее имя. 7 Канделябр – подставка для салфеток, обычно из 
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фарфора или бронзы. 8 Апология – чрезмерное восхваление, защита 
кого-нибудь. 9 Факсимильный – точное воспроизведение (о рукописи, 
документе). 10 Генофонд – истребление отдельных групп населения, 
целых народов в мирное или военное время по расовым, националь-
ным или религиозным мотивам. 11 Гипнотизёр – человек, поддаю-
щийся гипнозу, загипнотизированный человек. 12 Дефиниция – недо-
статок, убыток, превышение расходов над доходами. 
 
4 Замените русские лексические значения иностранными словами  
1 Шкатулка или чемоданчик с мелкими принадлежностями для 
туалета, шитья и проч. 2 Лицо или торговая организация, занимающа-
яся ввозом товара из-за границы. 3 Небольшое морское рыболовное 
судно. 4 Прибор, автоматически устанавливающий начало и конец 
какого-либо процесса, отмечающий время. 5 Насильственный захват 
одного государства другим. 6 Право производить суд, решать право-
вые вопросы. 7 Изысканное, тонкое кушанье. 8 Смелость, развяз-
ность. 9 Слепок или модель предмета в натуральную величину. 10 
Миротворческое движение, осуждающее любые войны, независимо 
от их характера. 11 Музыкальное произведение из отрывков различ-
ных мелодий, песен. 12 Мнение, установившееся о ком-нибудь, репу-
тация. 13 Краткая пресс-конференция с информацией по актуальным 
вопросам текущей политики. 14 Пальто или плащ из прорезиненной 
непромокаемой ткани. 15 Устойчивый ветер, дующий в тропических 
широтах главным образом над океаном. 16 Шумный публичный 
успех. 17 Положение, состояние, место в системе, иерархии; обще-
ственное положение. 18 Женские украшения не из драгоценных ме-
таллов. 19 Лицо, организующее концерты, спектакли, гастроли арти-
стов. 20 Торжественное вступление в должность главы государства. 
21 Человек, хорошо ориентирующийся в запретных или малоизвест-
ных населению местах. 22 Знаток подземной географии города, ори-
ентирующийся в системе подземных коммуникаций. 23 Наука о печа-
тях. 24 Перстень с вырезанным на нём частным гербом и личными 
инициалами владельца. 25 Праздный неженка. 26 Шаблонная фраза. 
 
5 1) Найдите газетный текст и выпишите в тетрадь не менее пяти слов 
на каждое заимствование. Определите язык заимствования и подчеркните 
характерные приметы. Приведите русский эквивалент иноязычным словам. 
2) Из стихотворения А.С. Пушкина «Пророк» выпишите все старославя-
низмы и приведите им современные литературные синонимы. 3) Из поэмы 
А.А. Блока «Двенадцать» выпишите все антонимичные пары. 
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6 Найдите соответствия устаревшим словам в современном языке  
Психея, выя, десница, ланиты, перст, перси, вотще, пиит, денница, 
ветрило, чело, рамена, отрок, вестимо, злоречие, повеса, недоросль, 
инвалид, зело, всуе, стезя. 
 










3) просторечное слово; 
4) термин; 









2) заимствованное слово; 




8 По краткому описанию определите слово (лексическое понятие). 
Найдите в словарях (В.И. Даля, С.И. Ожегова, толковом, этимологиче-
ском) соответствующие дефиниции и выпишите их. Образец: туманная 
дымка – мáрево: 1) мираж, призрачное видéние; 2) туман, непрозрачность 
воздуха. Определите лексическое происхождение найденных слов, сферу 
их употребления, стилистическую окраску 
Высшая точка славы, голубое топливо, ледяной континент, Туман-
ный Альбион, суматоха, японские поделки из бумаги, огненная крош-
ка, монашеская пýстынь, сумка охотника для дичи, экипаж без верха, 
досадное оскорбление, жалкая лачуга, чаша для церковного прича-
стия, тип актёрских ролей, игра в стихосложение, описание отличи-
тельных черт, сочинения Фандорина, полуэтаж дома, характер, актёр-
ский макияж, кайма тротуара, тщета помыслов и дел, светский званый 
приём, двусторонний причал, пассаж соловья, свято хранимая вещь, 
десять тысяч на Руси, вырезанные ножницами белорусские поделки 
из бумаги, монастырь, показная удаль, сетка под акробатом, посудина 
для жарки, богач-выскочка, торговый представитель, самая мелкая 
птичка, поэт и певец своих песен, шейный платок (шарф), в Германии 
эту страну называют «Вайсрусланд», отлучение от церкви, зубной 
врач, фабула романа, стиль зодчества XII – XV вв., научные дебаты, 
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обожжённая гончарная глина, бумага для коробок, бутерброд на 
шпажке, выход на манеж, театральное амплуа «наивной простушки», 
изучающий печати специалист. 
 
9 Замените заимствованные слова (левый столбец) синонимами из пра-
вого столбца 
1 Вакации 1 Всемирный 
2 Фиаско 2 Приговор 
3 Интервал 3 Судья 
4 Дебаты 4 Каникулы 
5 Анонс 5 Безразличие 
6 Контраст 6 Расширение 
7 Симптом 7 Диагноз 
8 Вердикт 8 Неизлечимый 
9 Информатор 9 Прерывистый 
10 Рефери 10 Споры 
11 Крекер 11 Покровитель 
12 Визуальный  12 Докладчик 
13 Глобальный  13 Объявление 
14 Дискретный  14 Зрительный  
15 Инкурабельный   15 Поражение 
16 Эскалация  16 Перерыв  
17 Апатия 17 Печенье 
18 Меценат 18 Различие 
 
10 Подберите к словам из левой части таблицы подходящие по употреб-
лению слова из правой части 
1) воинская а) наука, б) обязанность, в) разведка 
2) проступок а) неблаговидный, б) честный, в) невольный 
3) цветовая а) гамма, б) фотография, в) ручка 
4) одеть а) пальто, б) ребёнка, в) на голову 
5) объёмная а) книга, б) сумка, в) информация 
6) дипломатичная а) нота, б) женщина, в) служба 
7) дефективные а) люди, б) деньги, в) книги 
 
11 Определите значение фразеологизмов. Составьте с ними предложе-
ния. Какие фразеологизмы могут употребляться и как устойчивые, и как 
свободные? 
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Стереть с лица земли, съесть собаку, делать из мухи слона, себе на 
уме, кто в лес кто по дрова, хоть пруд пруди, мало каши ел, в одно 
слово, кто во что горазд, темна вода во óблацех. 
 
12 Выпишите, раскрывая значение, из фразеологического словаря по 
пять словосочетаний, в которых употребляются: 1) слова, сохранившиеся 
только в составе фразеологизмов, 2) фразеологизмы, содержащие названия 
животных, 3) устойчивые словосочетания (определите их стилистическую 
окраску: книжная, нейтральная, разговорно-просторечная). 
 
13 Подберите к данным ниже фразеологизмам синонимические выра-
жения 
1 Во что бы то ни стало  
2 На ладан дышит  
3 Игра не стоит свеч  
4 От корки до корки  
5 Чин чином  
6 В ус не дует  
7 Ни слуху ни духу  
8 Душа в пятках  
9 Сыпать соль на рану  
10 Закинуть удочку  
11 Волосы дыбом  
12 Ум за разум заходит  
13 Два сапога пара  
14 В костюме Адама и Евы  
15 Мое дело сторона  
16 Лицо к лицу  
1 Голова идёт кругом  
2 Одного поля ягоды  
3 Бередить душу  
4 Бросить пробный шар  
5 В чём мать родила  
6 Моя хата с краю  
7 Носом к носу  
8 Кровь из носу  
9 Дни сочтены  
10 Себе дороже  
11 Как в воду канул  
12 Сердце упало  
13 Кровь стынет в жилах 
14  От доски до доски  
15 Честь честью  
16 И бровью не ведёт 
 
14 Выразите смысл фразеологизма одним словом 
а) 
1 На скорую руку 
2 Во всё горло 
3 Не на шутку 
4 Не покладая рук 
5 Со всех ног 
6 Надуть губы 
7 Пускать пыль в глаза 
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б)  
1 Семи пядей во лбу 
2 Пялить глаза 
3 Перейти Рубикон 
4 Где раки зимуют 
5 Вносить свою лепту 
6 Во весь дух 
7 Вавилонское столпотворение 
8 Сбоку припёка 
1 Быстро 
2 Очень далеко 




7 Пристально смотреть 
8 Решиться на что-либо 
 
15 Подберите выражения-антонимы  
1 Во всю ивановскую 
2 От рук отбился 
3 Сидеть сложа руки 
4 Держать ухо востро 
5 Лясы точить 
6 На чужой шее сидеть 
7 Камень за пазухой держать 
8 Читать от доски до доски 
9 На руках носить 
10 Приносить пользу 
11 Не давать покоя 
12 Выйти из себя 
13 Заключить договор 
14 Попасть в кабалу 
15 Лишиться чувств 
16 Обратить внимание 
17 Сдержать слово 
18 Взяться за оружие 
19 Встать на якорь 
20 Одержать победу 
1 Работать не покладая рук 
2 Воды в рот набрать 
3 С открытой душой 
4 Наносить вред 
5 Взять себя в руки 
6 Расторгнуть договор 
7 Прийти в чувство 
8 Держать язык за зубами 
9 Оставить без внимания 
10 Ворон считать 
11 Нарушить слово 
12 Сложить оружие 
13 С пятого на десятое 
14 Своим горбом жить 
15 Сняться с якоря 
16 Потерпеть поражение 
17 Сбросить гнёт 
18 Держать в ежовых рукавицах 
19 Оставить в покое 
20 В руки взять 
 
16 Со словом … сочетаются слова: 
трагичный: жанр, жизнь, актриса, положение, талант; 
методический: приём, выполнение, кабинет, усвоение, консульта-
ция, обстрел; 
произвести: заседание, занятие, конкурс, вычисления, смотр; 
одиночный: человек, жизнь, выстрел, существо, камера; 
удачливый: студент, покупка, билет, человек, расписание; 
предоставить: отпуск, выбор, отчёт, слово, сведения; 
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кофе: горячий, жаркий, обжигающий, знойный, раскалённый; 
быстрый: течение, договор, дружба, труд, день; 
понятливый: собака, ответ, вопрос, обезьяна, объяснение. 
 
17 Укажите, с каким словом из правого столбца употребляется слово из 
левого 
1 Античный, классический 1 Мифология, языки 
2 Врождённый, прирождённый 2 Талант, ум 
3 Гостеприимный, радушный, хлебосоль-
ный 
3 Приём, хозяин, чело-
век 
4 Губительный, пагубный 4 Влияние, воздействие 
5 Долговременный, продолжительный 5 Кредит, период 
6 Выдвинуть, высказать 6 Гипотеза, догадка 
7 Наложить, оставить 7 Отпечаток, след 
8 Исправить, устранить 8 Недостатки, ошибки 
 
18 Какое из перечисленных слов имеет значение:  
а) «объявлять недействительным, отменять»: 1) апеллировать, 2) де-
кларировать, 3) капитулировать, 4) аннулировать; 
б)  «лишённый необходимого присмотра»: 1) беззащитный, 2) безнад-
зорный, 3) безнаказанный, 4) безнадёжный; 
в) «старинный и ценный»: 1) патриархальный, 2) антикварный, 3) не-
современный, 4) архаичный; 
г) «неприязнь, нерасположение к кому-либо или чему-либо»: 1) апатия, 
2) антипатия, 3) скептицизм, 4) пессимизм; 
д) «вялый, равнодушный, находящийся в состоянии глубокого безраз-
личия»: 1) аскетичный, 2) скептический, 3) хладнокровный, 4) апатич-
ный; 
е) «полная неудача, провал»: 1) фиаско, 2) аврал, 3) депрессия, 4) 
профанация; 
ж) «слепая преданность какой-либо идее»: 1) фанатизм, 2) аскетизм, 
3) наивность, 4) альтруизм. 
 
19  Спишите, выбирая нужный пароним 
а) болотный – болотистый:  
1 Широкие громадные листья зарослей ивняка занимают _______ 
побережье реки.  
2 Нога потонула в мягком ______ грунте, с усилием приходилось 
её вытаскивать, чтобы снова утопать другой ногой.  
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3 С равнин потянуло горьким миндальным запахом _______ цве-
тов.  
4 Спасаясь от преследования, полдня ползли солдаты на животе по 
_______ низине. 
б) песочный – песчаный:  
1 На празднике детей угощали _________ пирожными.  
2 Отдыхающие загорали на _________ пляже.  
3 На столике стояли ________ часы.  
4 Внимание пассажиров привлёк мужчина в пальто ______ цвета. 
в) водный – водяной:  
1 У травянистого берега невидимые мушки и _______ жуки вычер-
чивают на речной глади сложные фигуры.  
2  В дождливую погоду цветок запасается влагой и может долго 
обходиться своими _________ запасами.  
3 ______ карнавалы стали популярными, особенно среди молодых 
людей.  
4 Непродуманная мелиорация нарушила _______ баланс в нашей 
местности. 
г) одеть – надеть: 1 Мотоциклист _______ шлем и нажал на пе-
даль. 
2 Хозяин платил батракам мало, зато хорошо кормил и ________.  
3 Наша текстильная фабрика ________ всю область.  
4 Всех танцовщиц _______ в одинаковые национальные костюмы.  
5  Было ветрено, все экскурсанты ________ плащи и куртки.  
6 Малышей ________ потеплее.  
7 Дедушка взял газету и _____ очки.  
8  В этот раз Игорь _______ на себя маску раскаявшегося. 
д) признание – признательность:  
1 Он подписал ________ в совершении преступления.  
2 В его голосе я услышал _______ того, что мой труд не напрасен.  
3 Любовь к своей нации обязывает людей испытывать ______ к тем 
народам, влияние которых было полезно для неё.  
4 В этом чувстве ______ своей подлости было что-то болезненное 
и вместе с тем успокоительное. 
 
20 Выберите одно из двух слов, данных в скобках.  
а) 1 После десятимесячного возраста ребёнка перевели на (искус-
ное – искусственное) вскармливание. 2 Мы живём в одном доме, но 
на (разных – различных) этажах. 3 В жаркий день приятно походить 
по (теневым – тенистым) аллеям. 4 В квартире нужно было (провести 
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– произвести) ремонт. 5 На поляне мы увидели высокий (земельный – 
земляной) холм. 6 Эти фотографии сохранились в семье потому, что 
моя бабушка была очень (бережная – бережливая). 7 Давайте найдём 
в себе (скрытые – скрытные) резервы и доберёмся до вершины. 8 Мой 
брат – человек очень (практический – практичный), он не выбрасыва-
ет старые вещи. 9 С (особым – особенным) удовлетворением учитель 
отметил успехи слабого ученика. 10 Ему была (предоставлена – пред-
ставлена) возможность поехать на юг. 11 Знаток во всём, он всё же 
был (невежей – невеждой) в живописи.   
б) 1 Письмо дошло до (адресата – адресанта) вовремя. 2 В короткий 
срок удалось (освоить – усвоить) многие методики исследования. 3 
Тем, кто спускался в глубь Баренцева моря, (одели – надели) тёплое 
бельё, а поверх него (искусно – искусственно) сделанные гидроко-
стюмы. 4 Когда слово (представили – предоставили) известному по-
эту, зал (зааплодировал – поаплодировал). 5 Бухгалтерия должна 
(оплатить – платить) временному сотруднику зарплату. 6 Команда, 
непрерывно работая, (обрела – приобрела) своё лицо. 7 Этот руково-
дитель всегда проявляет (внимательность – внимание) к людям. 8 
Климат и особенность произношения в английском языке пагубно от-
ражаются на (голосовых – голосистых) связках. 9 На участке значи-
тельная часть почвы (каменная – каменистая). 10 Я (оцениваю – рас-
цениваю) ваше выступление как клевету.  
в) 1 (Командированные – командировочные) инженеры приехали 
на наш завод для наладки оборудования. 2 Они стали рядом и запели 
песню (патриотического – патриотичного) содержания. 3 Характер у 
неё был в отца – замкнутый, неласковый (скрытный – скрытый). 4 
Своими делами он (снискал – сыскал) себе уважение. 5 Для того, кто 
прошёл неплохую актерскую школу, легче (поменять – изменить) 
привычные амплуа. 6 Машина лейтенанта стала (достигать – насти-
гать) беглецов, когда раздалась автоматная очередь. 7 Ещё несколько 
бойцов (стали – встали) в строй. 8 По окончании практики студенты 
должны (представить – предоставить) отчёт. 9 Председатель собрания 
не мог (представить – предоставить) слово всем желающим. 10 Новый 
станок после (апробирования – апробации) будет выпускаться серий-
но. 11 Его (логичные – логические) рассуждения внушали уважение. 
12 На улицах в центре города развёрнута (мéлочная – мелочнáя) тор-
говля. 13 Молодые рабочие осваиваются в коллективе, становятся 
(приемниками – преемниками) его традиций. 
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21 Укажите словосочетания, в которых нарушены нормы лексической 
сочетаемости. Исправьте речевые ошибки 
а) Подскочить вверх, снизить скорость, одержать успехи, поста-
вить пьесу, первый дебют на сцене, выполнить львиную часть работы, 
понести потери, искупить свою ошибку, благодаря халатности, глубо-
кая бездна, неминуемая гибель, представить слово гостю, одеть на па-
лец напёрсток, оказать пользу, терпение исчерпано, обосновать свою 
позицию, большой уровень образования; 
б) Сыскать уважение, снискать средства к жизни, одеть шляпу, во-
дяные растения, будничный вечер, снискать ключ, сыскать дорогу 
домой, предоставить в дирекцию отчёт, буднее платье, надеть пальто, 
лесистая чащоба, редакторская правка, буднее настроение, демон-
стративный зал, цивильное государство, сыскать покровителя, або-
нентская плата, изобретательское состязание, глубинный взгляд, до-
мовитая книга, демонстративный материал, оборонительный рубеж, 
одеть сына, домовая мышь, снискать уважение, методологическая ли-
тература, отрывной календарь, выразить желание, приметный жест. 
 
22 Заполните таблицу, вписав следующие слова и их значения. Выпи-
шите «лишние» слова 
Реформатор, пропагандист, оппонент, меценат, портретист, мизан-
троп, лицемер, ханжа, парламентёр, иждивенец, плагиатор, альтруист, 
пессимист, сибарит, педант, рефрижератор, популист, нувориш. 
 
23 Определите значения фразеологизмов, содержащих имена собствен-
ные. Выпишите из словаря по 5 – 10 фразеологизмов, содержащих 1) чис-
лительные 2) историзмы 3) названия животных 4) цитаты из Библии  
Ахиллесова пята. От Понтия к Пилату (посылать). Полёт Икара. 
Как Мамай прошёл. Андроны едут. Петь Лазаря. Фома неверный. Де-
мьянова уха. Филькина грамота. Шарашкина контора. Гордиев узел. 
Ганнибалова клятва. Бочка Данаид. Варфоломеевская ночь. Дамоклов 
меч.  
 
24 Спишите предложения. Найдите и подчеркните фразеологические 
обороты. Определите их значение и синтаксическую функцию.   
а) 1 Он [Белинский] мог спорить с Гоголем, не соглашаться с ним, 
даже метать в Гоголя перуны, но это не могло поколебать его пони-
мания необъятности гения Гоголя (Золотусс). 2 Всем было известно в 
Кронштадте, что Лузгин, сам человек мягкий и добрый, находится 
под башмаком у красивой Марьи Ивановны (Станюк). 3 Это часто 
Черты характера человека, манеры, поведение Род занятий, образ жизни 
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бывает: всегда находятся люди в зале, которые приходят с какими-то 
странными целями, провокационными или ещё какими-то, – в семье 
не без урода (Выс.). 4 Поравнявшись с кондитерской Миллера, я 
вдруг остановился как вкопанный и стал смотреть на ту сторону ули-
цы, как будто предчувствуя, что вот сейчас со мной случится что-то 
необыкновенное (Дост.). 5 «Тех, кто на рожон лезет, по-настоящему, 
под суд отдавать надо», – пробормотал Коростелёв (Ч.). 6 Троекуров 
часто говорил Дубровскому: «Слушай, брат, Андрей Гаврилович: ко-
ли в твоём Володьке будет путь, так отдам за него Машу; даром, что 
он гол как сокол» (П.). 7 Я теперь независима, могу делать, что хочу, 
поехать куда глаза глядят (Гонч.). 8 [Достигаев]: А вот, немецкие ра-
бочие, специалисты, в четырнадцатом году глазом не моргнув дали 
денег на войну (М.Г.). 9 Грубые, простые постройки его [Никиту] 
привлекали.  Иное дело, если он мог запечатлить в дереве или в камне 
волновавшие его образы: тогда зодчий работал не покладая рук и не 
торгуясь о вознаграждении (А. Волков). 10 Вернулся он [Гаврюха] во-
свояси несолоно хлебавши, злой, исхудалый, с выпирающими скула-
ми и провалившимися глазами (Ф.Певнев). 11 Кирилла Петрович 
начал беспокоиться, Марья Кирилловна была ни жива ни мертва (П.).  
12 Оставайся лучше, переночуешь. Подстрелят [немцы] ни за что ни 
про что (П. Проскурин).  
б) 1 Подъезжаю к речке, на которой был мост, и вижу, что тут сто-
яли казаки. 2 Подумав, я решился проскакать очертя голову, надеясь 
прорваться (Даль). 3 Но когда заболела измотанная непрерывными 
тревогами пятилетняя Леночка, жена скрепя сердце должна была со-
гласиться на отъезд (Н. Рыленко). 4 В эту бесконечную, сочиняемую 
на ходу песню вплетались ядрёные слова и шутки, что хоть стой хоть 
падай (Аст.). 5 Ни на йоту не предать интересов страны (газ.). 6 При-
ятно видеть, что журнал уцелел в буре событий (газ.). 7 Маленькие 
хитрости, которые тут же мотаешь на ус, – например, совет мыть СВЧ 
горячей водой с лимоном (газ.). 8 В фильме из-за вихря баталий лю-
бовная линия уходит на второй план (газ.). 9 В итоге фильм получил-
ся ни рыба ни мясо (газ.). 10 Резное стекло на фольге – такого рарите-
та сегодня днём с огнём не сыщешь (газ.). 11 На минувшей неделе в 
белорусском информпространстве «чёрного пиара» было хоть отбав-
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25 Укажите словосочетания и предложения, в которых нарушены нор-
мы лексической сочетаемости слов. Исправьте речевые ошибки 
1 У нас есть маленький небольшой должок. 2 С делегацией у нас 
состоялось маленькое живое общение. 3 За неуспеваемость студент 
обязан быть отчислен. 4 Бестселлером нового сезона стала стиральная 
машина «Макс». 5 Электорат собрался в большой очереди за избира-
тельными бюллетенями уже к двенадцати часам. 6 Много лет своей 
биографии она посвятила детям. 7 Люди влаживали деньги в строи-
тельство финансовых пирамид. 8 В таких авариях выживают только 
те, кто родился в рубашке. 9 Трудное детство отложило отпечаток на 
характер мальчика. 10 Это информация на двенадцать часов ночи се-
годняшнего дня. 11 Проведены опыты на мёртвых организмах. 12 
Первая примадонна нашей эстрады сделала официальное заявление. 
13 Люди со скабрёзными лицами собрались на траурной церемонии. 
14 Короткий, чуть выше колена, шлейф указывал на его принадлеж-
ность к королевский семье. 15 В руках искусного скорняка гончарный 
круг крутился, как по мановению волшебной палочки. 16 С двумя-
стами пятьюдесятью граммами нарезанной колбасы и булкой хлеба 
мы гордо отправились в гости. 17 Ломоносов – предтеча многих ве-
ликих русских учёных. 18 Все детали предстоящей поездки мы об-
суждали сообща, и Пётр участвовал в сборах с энтузиазмом завзятого 
флегматика. 19 Юморист В. Вишневский отметил, что медийная 
узнаваемость не даёт сыграть что-то серьёзное.  
 
26 Укажите словосочетания и предложения, в которых нарушены нор-
мы лексической сочетаемости слов. Исправьте речевые ошибки 
Расширить ассортимент продукции; самодельный летательный ап-
парат; долговечный бестселлер; негативный стереотип; экологическая 
модернизация предприятий; широкомасштабная модернизация произ-
водства; пронёсшийся ураган; пагубное влечение; несметные богат-
ства; туристический водный бизнес; активный сторонник; унаследо-
вать по завещанию; артистическая личность; познавательный фраг-
мент из книги; обучение способам коммуникации с астронавтами; по-
стоянная константа; флагман мирового тракторостроения; отметить 
юбилей; плодотворно решать задачи; дублирующие друг друга струк-
туры; антропогенное воздействие человека; влияют на повышение 
давления; повлияет на снижение заболеваемости СПИДом; цены по-
дешевеют; согласовываются тексты договоров; страны успешно реа-
лизовывают проект; уделять значение; продавать покупателю; погод-
ная коллизия; взаимное притяжение, атмосфера праздника проникну-
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та радостью; всплеск к виду искусств; главный лейтмотив; отрица-
тельные недостатки; отъявленный помощник; закоренелый москвич; 
эффективное обучение; образованная корейка; дипломатичный кор-
пус; старинный антиквариат; очень умолять; партнёр по бизнесу; за-
служивает доверия; коричневые глаза; пристально посмотреть; гнедая 
кобыла; положительные достоинства.  
 
27 Укажите словосочетания и предложения, в которых нарушены нор-
мы лексической сочетаемости слов. Исправьте речевые ошибки 
 1 Наша команда до конца матча сохраняла свой приоритет. 2 Кол-
леги по работе поздравили врача с наградой. 3 Ставится задача уде-
шевить  себестоимость товаров. 4 Необходимо обеспечить команди-
ровочных общежитием. 5 Первоочередное внимание следует оказать 
подготовке к олимпиаде. 6 Жизненный уровень крестьян сильно про-
двинулся вперед. 7 Мы должны взаимно помогать друг другу. 8 
Спортсмены ГГУ завоевали первое место в спартакиаде. 9 Он оказал-
ся без ничего. 10 Другой альтернативы у нас нет. 11 Во время практи-
ки студенты собирали народный фольклор. 12 Много критических 
замечаний было внесено в ходе обсуждения вопроса. 13 Произнесли 
здравницу в честь юбиляра. 14 Крестьяне были доведены помещика-
ми до нищенского сосуществования. 15 Творчество поэта издается в 
нашей стране многочисленными тиражами. 16 Состоялся разговор на 
будние темы. 17 Учащиеся нашей школы одержали первенство в рай-
онных соревнованиях. 18 Этой девушке нравилось быть в центре 
внимания. 19 Декада китайской кухни в ресторане будет проходить 
пять дней: с первого по пятое сентября. 20 Ивану поручили очистить 
котёл от пыли и загрязнённости. 21 Отгремели последние звуки Ве-
ликой Отечественной войны. 22 В течение февраля продолжитель-
ность суток возрастёт на два часа. 23 За стеклянными витражами ма-
газина были видны первые посетители. 24 Бывает и так, что в ответ на 
критику вы получаете обратный бумеранг. 25 Правительство в это 
кризисное время должно представлять единый монолит. 26 Автома-
шины простаивают без дела. 27 Он рассказал о своих планах на бу-
дущее. 28 У учащихся выросла уверенность в своих силах. 
 
28 Определите, роль какого члена предложения выполняют фразеоло-
гизмы 
1 Но за ночь ветер вдруг сошёл с ума. 2 Вы, батюшка, в полку без 
году неделя. 3 Я уже просил вас держать себя в свете так, чтобы и 
злые языки не могли ничего сказать против вас. 4 Иногда он удивлён-
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но спрашивал первого встречного: «Кто это стреляет?» 5 Дети, может 
быть, не меньше нас, взрослых, ищут одного руководящего начала и 
ариадниной нити, которая бы выводила их из лабиринта детских 
недоразумений. 6 И мы сейчас были как на ладони. 7 Для него реши-
тельно ничего не значат господа большой руки, живущие в Петербур-
ге и Москве. 8 Кто-нибудь запоёт грустную песню, и Митя в три ру-
чья плачет. 9 А Иван Михалыч разгуливал в пальто на рыбьем меху. 
10 Муки Тантала были ему не по силам. 
 
29 Исправьте речевые ошибки в употреблении фразеологизмов 
1 Один за одним вышли друзья-товарищи. 2 Каждая новая экспе-
диция приносит свой вклад в дальнейшее изучение Антарктиды. 3 
Мы должны работать не покладая сил. 4 Закончится тем, что Оля ста-
нет басней во языцех для всей улицы. 5 Они капля в каплю похожи 
друг на друга. 6 Изучение новых материалов даёт свои плоды. 7 На 
этот раз шахматисту не повезло: он получил фиаско. 8 Он не пускал 
туман в глаза. 9 Он не откладывал дела в длинный ящик. 10 Мальчик 
сделал отважный поступок. 11 Я хотел бы уделить внимание ещё на 
одном вопросе. 12 И в мирные дни наш народ совершает героизм. 13 
Он дал большую оценку словарю Даля. 14 Всё у них было шито-
крыто белыми нитками, так что комар носа не подсунет. 15 Этот тя-
жёлый сизифов труд не для меня. 16 Хоть он и был семи пядей во лбу, 
но неосторожное слово вырвалось у него с языка.  
 
30  Выполните итоговые задания по теме «Лексика и фразеология» 
а) Укажите, в каком предложении есть диалектное слово:  
1 Мужики на пригорке ладили мельницу.  
2 Биосфера – это область распространения жизни на Земле.  
3 Слово «география» взято из греческого языка.  
4 После дождя в лощинах грязь, жеделяга. 
б) Укажите, в каком ряду в обоих предложениях есть фразеологические 
обороты: 
1 Ни днём, ни ночью гости не приехали. Нам не давали покоя ни 
днём, ни ночью. 
2 За едой малыш прикусил язык и заплакал. Он чуть было не про-
говорился, но вовремя прикусил язык. 
3  Он во все глаза смотрел вдаль. Маша открыла глаза кукле. 
4 Подруги перемывали косточки своей знакомой. За это я намылил 
голову кому следует. 
в) Укажите, в каком ряду верно указаны синонимы к фразеологизму: 
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1 кот наплакал – вредно, глупо  
2 с горем пополам – еле-еле, кое-как  
3 поставить крест – креститься, унижать  
4 водить за нос – заглушать, мешать 
г) Укажите, в каком ряду верно указаны антонимы к фразеологизму: 
1 рукой подать – быстро, хорошо   
2 язык проглотить – вредно, тихо  
3 под шумок – громко, открыто  
4 вавилонское столпотворение – суета, беспорядок 
д) Укажите, в каком ряду пары слов – синонимы: 
1  гигант – колосс, жажда – увлечение 
2  благородный – спокойный, одарённый – талантливый 
3  ликовать – торжествовать, форсировать – свергать 
4  пламенный – страстный, соперник – конкурент  
е) Укажите, в каком ряду пары слов – антонимы: 
1  благородный – подлый, надменный – слабый 
2  почёт – уважение, жребий – участь 
3  холодный – вспыльчивый, смятение – покой 
4  истинный – трагический, даровитый – бездарный 
5  рутина – новаторство, отрицание – утверждение 
6  мудрый – глупый,  абстрактный – секретный 
7  угрюмый – весёлый, гигант – карлик 
8  робкий – смелый, скромный – хитрый  
9 автономия – безвластие, праздность – безделье 
10 фарисейство – ханжество, дилетантизм – любопытство 
ж)  Укажите, в каком ряду правильно приведены синонимы к слову 
«смелость»: 
1  отвага, храбрый, мужество, бесстрашие, гордость 
2  отважный, храбрый, мужественный, бесстрашный 
3  отвага, храбрость, мужество, бесстрашие 
4  отвага, храбрость, мужество, бесстрашие, гордость 
з) Укажите, в каком ряду верно указано значение фразеологизма: 
1  стреляный воробей – опытный 
2  обводить вокруг пальца – обманывать 
3  с гулькин нос – много 
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3 Упражнения на повторение 
 
1 Замените фразеологизм синонимом  
а) 
1 Навсегда  
2 Заискивать  
3 Замолчать  
4 Пешком  
5 Красноречив 
6 Пустомеля  
7 Угодничать  
8 Разоблачить 
9 Помалкивать  
10 Ротозейничать  
11 Плакать  
12 Родиться  
13 Наживаться  
14 Усиливаться  
15 Отчаиваться  
16 Препятствовать  
17 Изводить  
18 Фактически  
19 Самоустраняться 
1 Ползать на брюхе  
2 Вывести на чистую воду  
3 Трепать нервы 
4 Ловить ворон  
5 Лить слёзы  
6 Увидеть свет 
7 Набивать карман  
8 Держать язык за зубами  
9 Рассыпаться мелким бесом  
10 Прикусить язык 
11 На своих двоих  
12 За словом в карман не лезет  
13 Бесструнная балалайка  
14 Становиться поперёк пути  
15 Набирать силу  
16 Падать духом  
17 На веки вечные  
18 На самом деле  
19 Умывать руки 
б)  
1 Хоть караул кричи  
2 Гол как сокол  
3 Ни то ни сё  
4 Уйти из жизни  
5 Шито-крыто  
6 Без сучка без задоринки  
7 Куда Макар телят не гонял  
8 Терять голову  
9 На живую нитку  
10 Нести ахинею 
11 С глазу на глаз  
12 Между Сциллой и Харибдой  
13 Показать где раки зимуют  
14. Бабушка надвое сказала   
15 Остаться с носом  
16 Калачом не заманишь 
1 Комар носа не подточит 
2 Протянуть ноги 
3 На скорую руку 
4 Между двух огней 
5 Хоть волком вой  
6 Сходить с ума 
7 Прописать úжицу  
8 Вилами по воде писано 
9 Ни кола ни двора  
10 Куда ворон костей не носил 
11 Остаться на бобах 
12 Ни за какие коврижки 
13 Один на один 
14 Концы в воду  
15 Молоть чепуху  
16 Ни рыба ни мясо  
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2 Пользуясь словарём, укажите лексическое значение имён прилага-




Хвост, письмо, работа, отпуск, лечение, рукав, 
отсутствие, борьба, день, доклад, зима, молча-
ние, наблюдение, ночь, ожидание, пауза  
Добровольный, 
добровольческий 




Работник, комитет, лист, власть, дар, культура 
Коренной, корневой Житель, вопрос, причина, изменение, система, 
морфема 
















Момент, послание, ректор, задание, огонь, 
стрельба, реакция 




Взгляд, вид, в преступлении, выражение лица, 
улыбка 
Ледовый, ледяной Вершина, ветер, взгляд, вода, глыба, гора, доро-
га, молчание, пальцы, спокойствие 
Несчастный, не-
счастливый 
Вид, день, жизнь, лицо, любовь, случай, судьба, 
человек 
 
3 Найдите речевые ошибки. Классифицируйте их. Запишите предложе-
ния в исправленном виде. 
а) 1 В аптеке можно найти широкий ассортимент лекарственных 
средств. 2 Ученики нашей школы вложили свою лепту в озеленение 
района. 3 Наблюдаем негативные последствия НТР: урбанизация, 
возникновение больших городов и т.д. 4 В ходе конфликта он причи-
нил жене ножевое ранение. 5 Профессор говорил весёлым, ментор-
ским тоном. 6 После приобретения независимости этот народ при-
держивается принципа самостоятельности. 7 Государство пытается 
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поддерживать многодетные семьи, представляет им различные льго-
ты. 8 Летом мы наблюдаем большую аварийность на дорогах. 9 Перед 
туристскими организациями республики стоит задача в пять раз уве-
личить приём иностранных туристов. 10 Давайте сейчас мы расста-
вим точки над «і». 11 Поколесив по свету, он прилетел в родной пе-
нат. Особенным талантом не блистал. 12 Огромное множество бо-
лельщиков собралось на стадионе. 13 Благодаря современным лекар-
ствам болезнь быстро вылечилась. 14 Все эти люди погрязли в рос-
коши. 15 С активом школы был приглашён встретиться закоренелый 
путешественник Фёдор Конюхов. 
б) 1 Тамада поднял тост за молодожёнов. 2 Ладонью руки он мед-
ленно гладил малыша по голове. 3 В спорте большое значение играет 
упорная тренировка, выдержка, упорство. 4 Местные аборигены ра-
достно встречали путешественников. 5 Чаша его терпения наконец 
лопнула. 6 Эта девушка произвела на всех очень прекрасное впечат-
ление. 7 Это была храбрая мысль. 8 Я знал про своего друга, что он 
был сильно слабый человек. 9 Мне было грустно читать о несчастной 
девушке Асе: о её жизни, повадках, характере. 10 Сборная Молдовы 
выступила в Харькове на чемпионате мира по самбо среди юношей и 
молодёжи. 11 Львиная часть работы была уже выполнена.12  Вскры-
тие рек ещё больше увеличило уровень воды. 13 На этой-то вечеринке 
он и начал за ней флиртовать. 14 Молодой человек должен учиться 
человеколюбию и гуманизму всю студенческую жизнь. 15 Задержа-
ние Юркевича ярким штрихом вошло в белорусскую криминальную 
историю. 16 Предыдущие работы режиссёра поражают своей искрен-
ностью и проблематичностью. 17 Шукшин был экономичен в сред-
ствах выражения, избегал излишеств и украшений. 
 
4 Выразите смысл фразеологизма одним словом 
1 Делать вид 
2 Дать знать 
3 Прийтись по вкусу 
4  Воспрянуть духом 
5 Держать путь 
6 Идти ко дну 
7 Диву даваться 
8 Вылетело из головы 
9 Пустить корни 









9 Не унывать 
10 Сообщить 
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5  Выразите смысл фразеологизма одним словом 
1 Вставлять палки в колёса 
2 Перемывать косточки 
3 Навострить лыжи 
4 Не сносить головы 
5 Не ударить лицом в грязь 
6 Сколько душе угодно 
7 Как по команде 
8 Не за горами 
9 На всех парах 










10 Не осрамиться 
 
6  Спишите, выбирая нужный пароним 
а) будний – будничный: 1 Однажды, в _______ день, поутру я с де-
дом разгребал на дворе снег. 2 Из одной _______ обстановки при-
шлось бы увлечь её в другую такую же или ещё более однообразную 
и скучную. 3 Этот художник значительное место отводит изображе-
нию _______ стороны войны. 4 «Вот мы и приехали домой», – уже 
другим, ______ голосом сказал капитан. 
б) враждебный – вражеский: 1 Ко  всему  была готова Оксана,  но  
всё  же  не  ожидала столь сухого, даже ______ приёма. 2 В этом ка-
призном воздухе была нарядность юга, его подчёркнутая ______ се-
веру красота. 3 Вокруг этого населённого пункта расположился 
______ полк. 4 В народных сказках животные иногда выступают в ка-
честве ______ силы, опасной для людей. 
в) военный – воинский: 1 Фёдоров был ______ человеком и хорошо 
представлял, какие испытания ждут впереди солдат его полка. 2 За 
храбрость он получил очередное ______ звание. 3  Он многое испытал 
в жизни, но сумел сохранить ______ выправку. 4 _____ промышлен-
ность этой страны очень развита. 
г) информативный – информационный: 1 Последние десятилетия 
характеризуются широким распространением разнообразных  средств  
массовой  информации, в том числе представленных в электронном 
виде на различных ______ носителях. 2 Дениса Петровича назначили 
руководителем новой ______ телепрограммы. 3 Опубликованная в 
журнале статья показалась мне весьма ______ и поэтому очень полез-
ной. 4 Современные _______ технологии помогают успешно и быстро 
решать многие проблемы. 
д) эффектный – эффективный: 1 Он сделал _____ жест рукой. 2 
Необходимо принять ______ меры. 3 ______  исполнение роли произ-
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вело впечатление. 4 Ей нравилось принимать ______ позы на фото-
графиях. 
 
7 Исправьте речевые ошибки 
1 Акция прошла у памятника-монумента. 2 Толпа людей ворвалась 
в здание парламента. 3 Во второй части сериала нас ожидает немало 
неожиданностей и интересных сюрпризов. 4 Предприятие объявило 
об удешевлении себестоимости товаров. 5 Павел показал себя полным 
невежей в литературе. 6 Были проведены новогодние мероприятия 
под патронажем мэра города. 7 Мы должны обратно проанализиро-
вать итоги приёмной кампании в вузы. 8 Мальчик подпрыгнул вверх 
и сорвал яблоко. 9 Он знал всю мою подноготную жизнь. 10 Во всей 
этой истории он играл главную скрипку. 11 От безысходности он 
навзничь упал на землю и уткнулся лицом в ладони. 12 Этому вопро-
су в нашем вузе уделяли серьёзное значение. 13 Этому человеку при-
сущи гуманность и человеколюбие. 14 Традиция отмечать Купалье 
возродилась вновь в нашей стране. 15 Я согласился на это скрипя 
сердцем. 16 В спектакле заняты молодые артисты, впервые дебюти-
ровавшие на сцене театра «Современник». 17 Окончательное завер-
шение строительства намечено на конец квартала. 18 В доме было 
грязно, как в авгиевой конюшне. 19 Работа на стройке шла полные 
дни и ночи. 20 Наш колхоз построил озеро для разведения карпов. 21 
Белая и чёрная полоски чередовались между собой на новом платье 
Ани. 22 Свое первое боевое крещение экипаж танка получил в мирное 
время. 23 Этот фильм заранее был обречён на успех. 24 Оглядевшись 
вокруг себя на стадионе, он увидел много знакомых лиц. 25 Во время 
поездки студенты показали себя закоренелыми патриотами. 26 Этот 
канал – рыбий достаток для местных жителей.  
 
8 Спишите, исправляя речевые ошибки. Определите их тип 
Открытие выставочного вернисажа. Сегодня в театре аншлаг. Наш 
сосед – абонемент городской телефонной сети. Состоялось открытие 
монумента в честь Бородинского сражения. Мы смотрели на землю в 
иллюминатор. У меня большая библиотека. У берёзы очень нежные 
листья. У проталины окон был виден лес. Цель, представленная нам, 
достигнута. Успехами мы не блещем. Царское правительство устрои-
ло гонение на передовых людей. Воздух чист, дышится легко.  
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9 Подберите синонимичные фразеологизмам толкования 
1 Иерихонская труба 1 Очень сильно  
2 Без царя в голове 2 Нисколько не колеблясь  
3 В два счёта 3 Угроза, большая опасность 
4 Во все глаза 4 С целью отвлечь внимание 
5 Души не чаять 5 (голос) очень громкий, звучный 
6 Ищи-свищи 6 Человек, не готовый к преодолению 
трудностей 
7 На лоне природы 7 Выполнять крайне опасную работу без 
всякой личной выгоды 
8 Рвать на себе волосы 8 Шаткое положение 
9 Соль земли 9 Очень глуп 
10 Буриданов осёл 10 Очень опытный, практичный человек 
11 Мышиная возня 11 Ловкий, хитрый, пронырливый человек 
12 Гусь лапчатый 12 Мелочные хлопоты, заботы  
13 Бездонная бочка 13 Пошёл сильный дождь 
14 Пороховая бочка 14 Мгновенно  
15 Для отвода глаз 15 Внимательно смотреть  
16 Тепличное растение 16 Не вернёшь обратно  
17 Рядиться в тогу 17 Приходить в отчаяние 
18 Таскать каштаны из 
огня 
18 Вне города  
19 Юмор висельника 19 Нерешительный человек, колеблющий-
ся между двумя равными желаниями 
20 Почва уходит из-под 
ног 
20 Пытаться создать свой образ, который 
сильно отличается от истинной сущности  
21 Козёл отпущения 21 Проучить как следует, жестоко распра-
виться 
22 Стреляный воробей 22 О человеке, который пытается шутить в 
критической для себя ситуации 
23 Ничтоже сумняшеся 23 Самое главное, ценное 
24 Прописать ижицу 24 Человек, на которого сваливают чужую 
вину  
25 Разверзлись хляби 
небесные 
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10  Подберите к данным фразеологизмам устойчивые выражения 
1 Душа в душу  
2 Засучив рукава  
3 Золотое дно  
4 Играть на руку (кому-либо)  
5 Идти ва-банк  
6 Книга за семью печатями  
7 Кошки скребут на душе  
8 Намылить шею  
9 Петь дифирамбы  
10 Поднять голову  
11 Положа руку на сердце  
12 Раззвонить во все колокола  
13 Рука об руку  
14 Рукой подать  
15 Семи пядей во лбу  
16 Сломя голову 
1 Была не была  
2 Китайская грамота  
3 Не разлей водой  
4 Курить фимиам 
5 Воспрянуть духом  
6 Выложить как на духу 
7 Ад кромешный в сердце  
8 Кричать на всех перекрёстках 
9 Плечом к плечу  
10 Под самым носом  
11 Дойная корова  
12 Ума палата  
13 Задать перцу 
14 Лить воду на чью-то мельницу  
15 Во весь дух  
16 До седьмого пота 
 
11 Спишите предложения, расставляя знаки препинания. Найдите ино-
язычные слова, историзмы, архаизмы, авторские неологизмы, разговорные 
слова 
1 Рок-музыка в коммерциализированных формах утрачивает свой 
нонконформистский оппозиционный характер превращается в разно-
видность сугубо развлекательного или политически ангажированного 
искусства. 2 Я прочитал эту краткую заметку и подумал что мне мо-
жет быть удастся несколько яснее осветить причину побудившую 
этого задумчивого человека уйти из жизни я знал его (М.Г.) 3 Обык-
новенной «мыльницей» фотограф создаёт то портреты своих земляков 
то пейзажи родных мест то трогательные сюжеты посвящённые ма-
леньким детям и домашним любимцам. 4 Малый в новом картузе и 
неуклюжем люстриновом пиджаке сидел прямо то что лошади были 
всецело вверены ему и что он был наряжен делало его особенно серь-
ёзным (Бун.) 5 Туман начинал расходиться и неопределённо верстах в 
двух от расстояния виднелись уже неприятельские войска на проти-
воположных возвышенностях. 6 Дежурный флигель-адъютант встре-
тивший князя Андрея попросил его подождать и пошёл к военному 
министру. 7 Невидимо быстро вырос городок белокрыший и аккурат-
ный с прямыми улочками и небольшой площадкой в центре по кото-
рой похаживал часовой (Шол.) 8 Под тучей раскрылатившись колесил 
коршун его с криком преследовали вороны (Шол.) 9 Новость стреми-
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тельно облетела СМИ а кроме того была замечена на интернет-сайте. 
10 Расчёты заявителя оправдались пока велось разбирательство глав-
ному действующему лицу удалось улизнуть из страны. 11 Удобная 
это штука мобильник в любой момент можно вызвонить своё чадо и 
полюбопытствовать всё ли в порядке у него с оценками и сделаны ли 
уроки. 
 
12 а) Подберите к понятиям из левой части таблицы соответствующие 
по значению дефиниции из правой части 
Дайвер, аквалангист, водолаз подводный исследователь, подводный 
турист, подводный спасатель и ава-
рийно-монтажник 
Акведук, аквадáг, акватория участок водной поверхности, мост для 
отведения водопроводных коммуни-
каций над препятствиями, суспензия 
графита в воде 
Трата, тратта переводной вексель, размен зарплаты 
на покупки 
Ландо, кабриолет кузов легкового автомобиля с верхом, 
открывающимся только над задними 
сиденьями; кузов легкового автомо-
биля с откидывающимся мягким тен-
том  
Лайнер, линкор, крейсер крупное быстроходное пассажирское 
судно, крупный боевой корабль, бое-
вой корабль 
Яхта, ял двух- восьмивёсельная относительно 
короткая и широкая судовая шлюпка, 
парусное или моторное судно для 
водного спорта и прогулок  
 
б) Определите правильность приведённых значений к выделенным сло-
вам, замените ошибочные определения или понятия 
Подвергнуться остракизму – быть заражённым кишечными пара-
зитами. Ящур – животное отряда млекопитающих, верхняя часть тела 
которых покрыта крупными роговыми чешуями; водится в Африке и 
Юго-Восточной Азии; питается муравьями и термитами. Яровит – 
бог войны у балтских славян; связан с культом весеннего плодородия. 
Эстакада – экстравагантная выходка, шалость. Комплемент – набор 
иммунных белков, участвующих в бактерицидном действии крови.  
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Мезальянс – союз, объединение государств, организаций, отдельных 
лиц на основе договорных обязательств. Апатия – безразличное, без-
участное отношение к окружающему; полная свобода души от стра-
стей и аффектов. 
   
13 Определите характер речевой ошибки: 1) плеоназм, 2) тавтология, 3) 
смешение паронимов, 4) нарушение лексической сочетаемости. 5) ошибка 
в употреблении фразеологизма, 6) использование просторечных слов 
а) Русские войска совершили победу. Пейзаж имеет в романе 
большую роль. Правильная речь всегда оказывает эффект на слуша-
ющего. Страх висел над ним, как гордиев узел. Вот фильм, обречён-
ный, без всякого сомнения, на редкий, ошеломляющий успех. Мы 
вновь возобновили переписку с друзьями из Польши. Солдат навз-
ничь упал на землю и уткнулся лицом в ладони. Он сидел, облоко-
тившись локтями о стол. В своём доме завсегда хорошо. Во всей этой 
истории он играл главную скрипку. Данному вопросу уделяли серьёз-
ное значение. Дядюшка попросил гостей сесть и располагаться как 
дома. Мы помнили и не забывали его советов. Мы должны обратно 
проанализировать итоги сессии. Этот список можно продлить. Колле-
ги по работе поздравили врача с наградой. Необходимо обеспечить 
командировочных общежитием. Не без труда удалось решить эти 
трудные проблемы. Автомашины простаивают без дела. Во время 
практики студенты собирали народный фольклор. Творчество поэта 
издаётся в нашей стране многочисленными тиражами. За стеклянны-
ми витражами магазина были видны первые посетители. Бывает и так, 
что в ответ на критику вы получаете обратный бумеранг. Правитель-
ство в это трудное время должно представлять единый монолит. Он 
рассказал о своих планах на будущее. Бидструп создал эти карикату-
ры без малого почти 50 лет назад. 
б) 1 Поставив несколько спектаклей на сцене Гомельского 
Облдрамтеатра, мне поступило предложение от Художественного ру-
ководителя Национального академического драматического театра 
им. Я.Коласа, заслуженного деятеля искусств Беларуси 
В.М.Барковского поставить сказку в их театре на свой выбор. 2 Алёна 
у меня отдыхает в данный конкретный момент времени в Коктебеле с 
матерью… 3 Я попробую вам к вечеру найти подобную продукцию. 4 
Где-то валялся велосипед такой конструкции моей дочуры… 5 Пусть 
эта бабушка напишет заявление на протягивание нитки водовода 
вплоть до её домовладения… 6 Ты – кончай с этими преследованиями 
меня тобой. 7 И ещё один отрадный момент из переписки с читателя-
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ми: приятно, знаете, когда о рубрике пишут, что она создаёт, цити-
рую: «дружественный интерфейс и тесную интеграцию с читателем». 
8 Все СМИ писали об этом скандале, но, однако, тем не менее ничем 
серьёзным это не обернулось. 
в) 1 Сейчас особенно важно принимать поливитамины (возможно, 
как раз пришло время попробовать поливитаминные комплексы для 
женщин, которых в аптеке немало), есть овощи и фрукты, богатые 
клетчаткой, и кисломолочные продукты, которые поддерживают им-
мунитет, больше двигаться, высыпаться. 2 Особое внимание зеркалу: 
чтобы видеть себя без искажений, свет должен исходить от него, не 
создавая бликов и теней. 3 Однако из-за этой политики магазины всё 
чаще критикуют за разбазаривание продуктов. 4 В прошлом году 
Пентагон потратил на военное дело столько же, сколько весь осталь-
ной мир. 5 Но оказывается, стереотипы, что испанцы горячи и темпе-
раментны, а немцы сдержанны и педантичны, здесь вообще ни при 
чём. 6 Я люблю отдых и чувствую себя прекраснейше, когда меня не 
трогают. 7 Это издание было издано на русском и белорусском язы-
ках. 8 Идёт подготовка не к мирному протесту, как заявляют органи-
заторы так называемой «революции», а к хорошо спланированной си-
ловой акции с подрывом взрывных устройств. 9 И чем быстрее ткачи-
ха свяжет порвавшуюся нить, тем меньше станок будет бездельни-
чать. 10 Ионыч гарцует на тройке с ленивым кучером на козлах. 11 
Тёща всё мне указания спускает… 12 Теперь я вас держу в поле зре-
ния… 
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Приложение А 
 
1 Устаревшая лексика 
 
Авантажный – привлекательный 
Бомонд – высший свет 
Бонвивáн – кутила, весельчак, живущий в своё удовольствие 
Бонтóн – изысканность в общении 
Вага – большие весы для тяжёлых предметов 
Вахтёр – дежурный сторож в учреждении 
Вивáт – «да здравствует!» 
Воздыхание – сетование, жалоба 
Выспренний – высокопарный, напыщенный 
Вящий – более сильный 
Гаер – шут 
Гамаши – род верхних тёплых чулок без ступней, надеваемых по-
верх обуви 
Грамотка – письмо, записка 
Длить – продолжать 
Доброхóт – доброжелатель 
Доколе – как долго 
Докýка – надоедливая просьба 
Докучать – надоедать 
Доселе – до сих пор 
Ежели – если 
Елúко возможно – по мере сил 
Ендова – винная посуда на Руси 
Жантильный – жеманный 
Зазноба – возлюбленная 
Заимодáвец – кредитор 
Заклад – залог 
Закладная – документ о залоге имущества 
Засúм – затем 
Звездочёт – астролог 
Зелó – очень 
Землероб – земледелец 
Зипýн – кафтан без ворота 
Изволение – воля 
Иноземец – иностранец 
Кормúло – руль судна 
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Кормчий – рулевой, ведущий судно 
Коровница – работница, ухаживающая за коровами 
Крохоборство – мелочная скупость 
Крючкотворство – канцелярская волокита, придирки 
Кубáрь – волчок (ср.: скатиться кýбарем) 
Кузéн (кузúна) – двоюродный брат (сестра) 
Кухмúстерская – небольшой ресторан, столовая 
Лабáз – помещение для торговли сеном, мукой, для хранения зер-
на, муки 
Лавочник – владелец лавки, торговец 
Лазурь – 1) светло-синий цвет, 2) синева 
Лапотник – крестьянин; кто ходит в лаптях 
Лекарь – врач 
Лихолетье – время смут, бедствий 
Лицеприятие – пристрастное отношение к кому- чему-н.  
Маклáк – посредник 
Мановение – движение рукой, головой, выражающее приказание 
Матримониальный – брачный, относящийся к браку, супружеству 
Мировой суд – дореволюционный суд для разбора мелких граждан-
ских и уголовных дел 
Мирянин – лицо, живущее светской жизнью, в противоположность 
монаху 
Модистка – мастерица дамских шляп, а также портниха 
Найдёныш – ребёнок-подкидыш, которого взяли на воспитание 
Наместник – правитель к.-н. области с особыми полномочиями 
Наречь – назвать 
Наущáть – подстрекать на дурной поступок 
Нежели (союз) – чем 
Охабень – широкий кафтан с откидным большим воротником и 
прорехами для рук под рукавами 
Пагуба – погибель, вред 
Пестýн – заботливый, нянька, воспитатель 
Письмóвник – сборник образцов для составления писем 
Подаяние – милостыня 
Поúлец – тот, кто содержит семью 
Помазанник – царь 
Покупщик – покупатель 
Полтина – 50 копеек 
Полýшка – ¼ копейки 
Помúн – поминание, поминовение 
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Пономарь – дьячок 
Поставéц – невысокий шкаф для посуды 
Постничать – поститься 
Постоялец – лицо, временно живущее где-нибудь (постоялый двор 
– трактир для ночлега) 
Почивáть – спать 
Почтмейстер – заведующий почтовой конторой 
Празднословие – пустые, праздные слова 
Предречь – предсказать 
Преизбыток – чрезмерный избыток 
Премного – очень, в высшей степени 
Препоручить – поручить, доверить 
Приворóтный – привлечённый ворожбой, очарованный 
Призреть – дать приют, пропитание 
Проситель – лицо, которое обращается с просьбой, прошением 
Прошение – письменное ходатайство 
Профúт – выгода, интерес 
Рожон – острый кол 
Раёк – 1) театральная галёрка; 2) ящик с передвижными картинка-
ми 
Распря – ссора, раздоры 
Ридикюль – дамская сумочка 
Ротмистр – офицер в кавалерии 
Сбúтенщик – продавец сбитня – горячего напитка из мёда с пря-
ностями 
Светёлка – небольшая комната, обычно в верхней части жилья 
Светильня – фитиль 
Селадóн – волокита; человек, обычно пожилой, который любит 
ухаживать за женщинами 
Селúще – место, на котором в древности было расположено селе-
ние 
Склáдень – складной предмет, состоящий из частей, соединённых 
шарнирами 
Сладостный – сладкий, приятный, доставляющий удовольствие 
Служивый – солдат, военнослужащий 
Сплин – уныние, хандра 
Стан – туловище человека 
Суесловие – пустословие 
Танцмейстер – учитель танцев 
Твердь – твёрдое основание, опора ч.-н. 
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Темница – тюрьма 
Толмач – переводчик 
Тысяцкий – военачальник 
Углекоп – шахтёр 
Ужéль – неужели 
Фавóр – покровительство, протекция 
Ферязь – одежда с длинными рукавами, без воротника 
Фиáкр – наёмный экипаж 
Целовальник – продавец в питейном заведении, кабаке 
Червлёный – тёмно-красный 
Чернец – монах 
Чревоугодие – обжорство 
Чудище – чудовище 
Шанец – окоп 
 
 
2 Иноязычные слова 
 
Бельведéр – башенка на здании как архитектурное украшение или 
отдельная небольшая постройка на возвышенном месте 
Биеннáле – мероприятие, проводимое регулярно раз в два года, 
например выставка, кинофестиваль 
Бренд – торговая марка 
Брутáльный – грубый 
Буримé – стихотворение, составляемое на заданные рифмы; игра, 
предполагающая составление таких стихотворений 
Вандализм – беспощадное и бессмысленное разрушение памятни-
ков истории и культуры 
Гэмблинг – патологическое пристрастие к азартным играм 
Индиго (нескл.) – синий цвет 
Консомé (нескл.) – крепкий бульон из мяса или дичи 
Ксенофобия – 1) боязнь незнакомых лиц; 2) враждебность ко всему 
чужому, иностранному 
Кулуары (только мн.ч.) – служащие для отдыха помещения (в пар-
ламенте, на съезде и т.п.) вне зала заседаний  
Маренго (нескл.) – чёрный цвет с серым отливом 
Нарратор – литературный персонаж, от лица которого ведётся по-
вествование 
Пиар – рекламная кампания для обеспечения победы над конку-
рентами в экономике, политике, искусстве 
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Перформанс – театрализованное представление, отличающееся от 
традиционного театра отсутствием пространственно-временных гра-
ниц и ролей 
Провайдер – организация, предоставляющая доступ в Интернет 
Пролонгация (юр.) – продление срока действия договора, соглаше-
ния, займа и т.п. 
Тамагочи – детская миниатюрная электронная игрушка, в которой 
рождается, живёт и умирает запрограммированное  существо (обычно 
зверёк – собачка, кошка, динозавр и т.д.), требующее любви, ухода, 
кормления и т.д. 
Тинейджер – подросток, юноша или девушка в переходном воз-
расте (от 13 до 19 лет) 
Тритикáле – гибриды пшеницы и ржи 
Филигранный – отличающийся отделкой мельчайших деталей, 
очень тщательный 
Флэшмоб – массовый уличный перформанс 
Фрикасé – нарезанное мелкими кусочками жареное или варёное 
мясо с к.-л. приправой 
Фэнтези – литературный жанр, возникший в 1-й половине ХІХ в. в 
англоязычной прозе и занимающий промежуточное положение между 
научной фантастикой и сказкой 
Хайтек – высокие технологии, наукоёмкие отрасли производства, 
экономики 
Эвфемизм – слово или выражение, заменяющее то, которое по ка-
ким-либо причинам нежелательно или неудобно употреблять 
Эксклюзивный – составляющий исключительную принадлежность 
кого-, чего-либо, распространяемый на определённый круг людей 
Экслибрис – книжный знак, ярлык (как правило, художественно 
оформленный) с именем владельца, наклеиваемый на обложку книги 
или на её внутреннюю сторону 
Эпатировать – поражать, ошеломлять необычным поведением, 
скандальными выходками, нарушением общепринятых норм и правил 
 





Вавилонское столпотворение – беспорядок, шум, суматоха 
Гусь лапчатый – ловкий, хитрый, изворотливый человек 
Дары данайцев – коварные дары с предательской целью 
Двуликий Янус – двуличный человек 
Демьянова уха – чрезмерное, насильное угощение 
Другой коленкор – совсем иное положение вещей, не то, что было 
раньше 
Из кулька в рогожку – попасть из одного неприятного положения в 
другое, ещё худшее 
Из одного теста – очень похожи друг на друга, особенно своими 
недостатками 
Кисейная барышня – жеманный, изнеженный человек 
Камень преткновения – затруднения, на которые наталкивается 
кто-нибудь в каком-нибудь деле 
Крокодиловы слёзы – притворные, лицемерные слёзы 
Лебединая песня – последнее проявление таланта 
Ни на йоту – нисколько, ни на самую малость 
Нить Ариадны – способность выйти из трудного положения 
От жилетки рукава – совершенно ничего (не иметь, не получить) 
Пальма первенства – превосходство, преимущество в чем-либо 
Перейти Рубикон – принять окончательное, бесповоротное реше-
ние, сделать решающий шаг 
Рыцарь на час – слабовольный человек, неспособный к длительной 
борьбе ради благоприятных целей 
Сжигать мосты – совершать поступки, делающие невозможным 
возврат к прежнему 
Сорок сороков – большое количество чего-либо 
Сражаться с ветряными мельницами – бесплодно тратить силы на 
борьбу с чем-либо 
Турусы на колёсах – небылицы, вздор 
Терновый венец – мученичество, страдание 
Тридцать сребреников – цена предательства 
Терра инкогнита – неизученная проблема, неизведанная область 
чего-либо 
Утраченные иллюзии – о состоянии разочарованности в ком-либо, 
чём-либо 
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Приложение В  
 
Фразеологические обороты с союзом как  
(Примеры взяты из «Школьного фразеологического словаря рус-
ского языка» В.П. Жукова (М.: Просвещение, 1980) 
 
Оба ходим как в воду опущенные.  
Реформы как блины печет.  
Без меня хозяин как без рук.  
Сидит как аршин проглотил.  
Его как ветром сдуло.  
У меня будто (как) гора с плеч свалилась.  
И вдруг как гром среди ясного неба.  
Он подведёт нас как дважды два четыре.  
И все на тебя похожи как две капли воды.  
Он носится со своим прошлым как с писаной торбой.  
Жил он за этим человеком как за каменной стеной.  
У нас жизнь идёт как заведённая машина.  
Книгу Радищева переписывают и хранят как зеницу ока.  
Дождь полил как из ведра.  
В пять часов утра всем быть на поле как из пушки.  
Малец как из-под земли вырос.  
Галстук ему как корове седло.  
Сразу пять человек как корова языком слизала.  
Ведь она жила с соседями как кошка с собакой.  
Пишешь как курица лапой.  
С этой бумагой она два года как курица с яйцом носилась.  
Поможет ему это как мёртвому припарки.  
Нужен как собаке пятая нога. Он надулся как мышь на крупу.  
Она сидела как на иголках.  
Надеяться как на каменную гору.  
Платье сидело на ней как на корове седло.  
Равнина видна как на ладони.  
Напекли как на маланьину свадьбу.  
Гонишь как на пожар.  
Прошлое и настоящее его – это как небо и земля.  
И сидят они рядом как ни в чём не бывало.  
Иногда он на это вовсе внимания не обращает как об стену горох.  
Он их знал как облупленных.  
Затряслась как осиновый лист.  
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И с тех пор живёт он один как перст в огромном доме.  
Они думали, что всё пойдёт как по маслу.  
И болезнь как рукой сняло.  
Он в этой среде как рыба в воде.  
С него как с гуся вода.  
Ты как с неба (с луны) свалился.  
Он вбежал как с цепи сорвался.  
Знает город как свои пять пальцев.  
Не видать тебе … как своих ушей.  
Как сквозь землю провалился.  
Свалился как снег на голову.  
Привязался как банный лист.  
Радость его как в воду канула 
 
Фразеологические обороты с союзом ни – ни  
 
Ни богу свечки ни чёрту кочерга.  
Ни больше ни меньше.  
Ни дать ни взять.  
Ни два ни полтора.  
Ни дна ни покрышки.  
Ни душой ни телом.  
Ни жив ни мёртв.  
Ни за что ни про что.  
Ни к селу ни к городу.  
Ни кола ни двора.  
Ни много ни мало.  
Ни ответа ни привета.  
Ни пава ни ворона. 
Ни рыба ни мясо.  
Ни с того ни с сего.  
Ни свет ни заря.  
Ни слуху ни духу.  
Ни сном ни духом.  
Ни стать ни сесть.  
Ни сучка ни задоринки.  
Ни то ни сё.  
Ни холодно ни жарко.  
Ни шатко ни валко.  
Ни бе ни ме.  
Ни да ни нет.  
Ни днём ни ночью 
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